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Figure 1: Concept of the self-rolling up deformation using a temperature-responsive hydrogel sheet with a rigid plate 
array.  Deformation of temperature-responsive hydrogel develops forward rolling up in cold water and backward 
rolling up in hot water.  (a) Self-rolled up structure without gaps.  (b)  Self-rolled up structure with gaps.   
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Figure 2: Principle of self-folding using hybrid hydrogel 
sheet.  Swelling of pNIPAM-AAc layer in cold water 
produces forward rolling up, and shrinking of 
pNIPAM-AAc layer in hot water produces backward 
rolling up. 
Figure 3: Fabrication process of the hybrid hydrogel 
sheet.   
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Figure 4: Basic characteristic of the self-folding using 
the hybrid hydrogel sheet.  (a) Images of the fabricated 
hybrid hydrogel sheets, put into 20 ౯ and 40 ౯ water.  
(b) Characteristic of local curvature produced by 
different length of SU-8 plates (N=5).  (c) Geometry for 
providing local curvature.  (d) The structure with small 
gaps between each SU-8 plates, produced by same length 
of SU-8 plates.  (e) The structure with large gaps 
between each SU-8 plates using various local 
curvatures, consisted of different length of SU-8 plates.  
Figure 5: Time responses of the hybrid hydrogel sheet.  
(a) Images of procedure with self-rolling up and 
deployment in 20 ౯ and 40 ౯ water.  (b) Time responses 
evaluated by curvature of the self-rolled up structure.   
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Figure 6: Designs and 3D structures fabricated using self-rolling up deformation.  (a) Cylindrical structure without 
gaps between layers. (b) Croissant-like ellipsoidal structure with gaps between layers.   
